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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Пашко Игоря Александровича 
Политика Германии в отношении Польши и Чехии в начале XXI в. 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, реферата дипломной работы, введения, пяти глав, заключения, 
списка использованных источников и литературы. Общий объем работы 
составляет 81 страницу. Список использованных источников и литературы 
занимает 10 страниц и включает 127 позиции.  
2. Перечень ключевых слов 
ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, ЧЕХИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА, НАТО, ЕС, ВИШЕГРАДСКАЯ ГРУППА, КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК, ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЁРСТВО, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК, 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, АТЛАНТИЗМ, ВОСТОЧНАЯ 
ПОЛИТИКА. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – региональная политика ЕС и особенности 
военно-блоковой стратегии НАТО на пространстве постсоциалистических 
государств Центральной Европы. 
Цель исследования – определить и сопоставить степень национального 
интереса и европейских обязательств в двусторонних отношениях ФРГ с 
младоевропейскими государствами. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
(обобщение, анализ, синтез, сравнение) и специально-исторические методы 
(системный, сравнительный анализ). 
Полученные итоги и их новизна. В работе выполнен сравнительный 
анализ форматов двусторонних германо-польских и германо-чешских 
отношений, а также взаимодействия Германии с Польшей и Чехией в 
вопросах региональной безопасности. Новизна заключается в расширении 
хронологических рамок анализа «восточной политики» Германии, включая 
события начала 2015 г. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 
исследования способны обрести пользу при планировании 
внешнеполитического курса Республики Беларусь. При выстраивании 
отношений с Германией Беларусь может использовать опыт Польши и Чехии 
в сфере внешней политики, областях безопасности, торговли, энергетики, 
социальной политики, культуры, науки и образования. 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Пашко Ігара Аляксандравіча 
Палітыка Германіі ў адносінах да Польшчы і Чэхіі ў пачатку ХХІ ст. 
1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместу, 
пераліку ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, пяці 
глаў, заключэння,  спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. Агульны аб’ѐм 
працы складае 81 старонак. Спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры займае 
10 старонак і ўключае 127 пазіцыі.  
2. Пералік ключавых слоў 
ГЕРМАНІЯ, ПОЛЬШЧА, ЧЭХІЯ, ЦЭНТРАЛЬНАЯ І ЎСХОДНЯЯ 
ЕЎРОПА, НАТА, ЕС, ВЫШАГРАДСКАЯ ГРУПА, КАЛІНІНГРАДСКІ 
ТРОХВУГОЛЬНІК, УСХОДНЯЕ ПАРТНЁРСТВА, ПАЎНОЧНЫ ПАТОК, 
ЕЎРАІНТЭГРАЦЫЯ, БЯСПЕКА, АТЛАНТЫЗМ, УСХОДНЯЯ ПАЛІТЫКА. 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – рэгіянальная палітыка ЕС і асаблівасці ваенна-
блокавай стратэгіі НАТА на прасторы постсацыялістычных дзяржаў 
Цэнтральнай Еўропы. 
Мэта даследавання – вызначыць і супаставіць ступень нацыянальнага 
інтарэсу і еўрапейскіх абавязацельстваў у двухбаковых адносінах ФРГ з 
младаеўрапейскімі дзяржавамі. 
Метады даследавання. У працы скарыстаны агульнанавуковыя метады 
(абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне) і адмыслова-гістарычныя метады 
(сістэмны, параўнальны аналіз). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы выкананы параўнальны аналіз 
фарматаў двухбаковых германа-польскіх і германа-чэшскіх адносін, а таксама 
ўзаемадзеяння Германіі з Польшчай і Чэхіей у пытаннях рэгіянальнай 
бяспекі. Навізна заключаецца ў расшырэнні храналагічных рамак аналізу 
“ўсходняй палітыкі” Германіі да падзей пачатку 2015 года. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі даследавання 
могуць быць выкарыстаны пад час планавання знешнепалітычнага курсу 
Рэспублікі Беларусь, а таксама пры распрацоўцы канцэпцыі двухбаковага 
супрацоўніцтва Беларусі і Германіі. Пад час выбудоўвання адносін з 
Германіяй Беларусь можа выкарыстаць вопыт Польшчы і Чэхіі ў сферы 
знешняй палітыкі, галінах бяспекі, гандлю, энергетыкі, сацыяльнай палітыкі, 
культуры, навукі і адукаціі. 
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Pashko Igor Alexandrovich 
German policy towards Poland and the Czech Republic at the beginning 
of the XXI century 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 
list of symbols, diploma work summary, introduction, 5 chapters, conclusion and 
list of references. Total scope of work is 81 pages. The list of references occupies 
10 pages and includes 127 positions. 
2. Keywords: Germany, Poland, the Czech Republic, Central and Eastern 
Europe, NATO, EU, the Visegrad Group, the Kaliningrad Triangle, the Eastern 
Partnership, North Stream, eurointegration, safety, atlantism, Eastern policy. 
3. Summary text 
The object of the research is the EU regional policy and features of the 
strategy of NATO bloc allegiance in the space of the post-socialist countries of 
Central Europe. 
The purpose of the research is the identification and comparison of the 
degree of national interest and European obligations in the bilateral relations as 
between the FRG and the New European states. 
Methods of research. Theoretical and methodological bases of the research 
are the principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 
(analysis, synthesis, generalization, comparison) and special historical methods 
(systematic approach, comparative analysis) are used in the work. 
The results of the work and their novelty. In this this diploma paper is the 
comparative analysis made, which concerns  the formats of the bilateral German-
Polish and German-Czech relations and cooperation of Germany with Poland and 
the Czech Republic on safety matters. Novelty of this diploma paper consist in 
extension of timeframe including the events of 2015. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage. The recapitulation and ideas can be used for 
the development of foreign policy of the Republic Belarus and conception of the 
German-Belarusian co-operation. 
 
